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LIST OF POLISH AND FOREIGN PARTNERS (1974-2000)
Wykaz partnerów IBIN zarówno polskich, jak i zagranicznych obejmuje 
nazwiska osób, które współpracowały lub współpracują w zakresie dydaktyki 
(z), badań naukowych (współpr. ), byli recenzentami (rec. ), tłumaczami (tłum. ) 
bądź gośćmi (gość). Zamieszczono też nazwiska doktorantów i stażystów. Wykaz 
odnosi się do części pierwszej książki głównie w oparciu o artykuł W. Pindlowej pt. 
„Partnerzy w kraju i na świecie”. Przy partnerach polskich podano nazwy instytucji, 
przy partnerach zagranicznych jedynie skrót nazwy państwa. Nie uwzględniono 
autorów i tłum, publikujących w pracach zbiorowych IBIN UJ [zob. Dokumenta­
cja IX], 
PARTNERZY POLSCY
Adamczyk Halina, BJ, z
Aleksander Tadeusz, Inst. Pedagogiki UJ, 
z
Aleksandrowicz Tadeusz, IBIN US, staż 
Aleksandrowska Elżbieta, IBL PAN Wr, 
rec. 
Altenberger Alicja, USA, z, rec. 
Andrasz-Mrożek Monika, Archiwum m. 
Krakowa
Axer Jerzy, Inst. Fil. Klasycznej UW, rec. 
Babiński Grzegorz, Inst. Socjologii UJ, z 
Babrał Henryk, Drukarnia UJ, z 
Barta Janusz, Inst. WiOWI UJ, z 
Bartnik Jan, Inst. Ekonomii UJ, z 
Basista Jakub, UJ, dyrektor CEP USA 
Baś Marzenna, BJ, z
Baumgart Jan, BJ, z
Bednarczyk Jan, ks. Biblioteka PAT w 
Krakowie, z, współpr. 
Bialic Augustyn, Wydaw. Ossolineum, z 
Bielawska Krystyna, BJ, z
Bieńkowska Barbara, INSB UW, z, rec. 
Błoński Jan, IFP UJ, dyrektor IFP 
Biliński Lucjan, MKiSz
Bobiatyński Zdzisław, IINTE, z
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Bogdanowicz Anita, BJ, z
Bogucka Maria, Inst. Historii PAN War­
szawa, rec. 
Bojar Bożena, Inst. Neofil. UW, rec. 
Borowski Andrzej, dyrektor IFP UJ 
Branny Andrzej, Inst. Fil. Angielskiej UJ, 
tłum. 
Bromowicz Danuta, BJ, z 
Bryndza-Stabro Stanisław, IFP UJ, z 
Brzostek Maria, Konsulat USA w Kra­
kowie, z
Brzoza Czesław, Inst. Hist. UJ, rec. 
Brzozowski Józef, Drukarnia UJ, z 
Bujnicki Tadeusz, Inst. Polonijny UJ, rec. 
Bukowski Marek, Inst. WiOWI UJ, z 
Burakowska-Niezgoda Elżbieta, BJ, z 
Burkot Stanisław, WSP Kraków, rec. 
Buszko Józef, Inst. Hist. UJ, rec. 
Bzinkowska Jadwiga, BJ, z
Chojnacki Wojciech, Warszawa, rec. 
Ciałowicz Lucyna, Inst. Ekonomii UJ, z 
Ciechowicz Jan, Inst. Fil. UG, rec. 
Cieński Andrzej, IB UWr, rec. 
Cybulski Radosław, IBIN UW, z, rec. 
Czabanowska-Wróbel Anna, IFP UJ, z 
Czerni Irena, BJ, z
Czubała Barbara zob. Kamińska-Czuba- 
łowa
Dajnowicz Krystyna, BJ, z
Daszkiewicz Maria, OINT Inst. Obróbki 
Skrawaniem, z
Dąbrowska Barbara, ZBIN WSP Kielce, 
doktorantka
Dąbrowska Ewa, BJ, z
Dembowska Maria, Warszawa, rec. 
Dobrzyńska-Lankosz Ewa, BG AGH, z 
Dopart Bogusław, IFP UJ, z 
Drożdż Stanisław, doktorant
Dryzek Helena, IINTE Warszawa, z 
Drzewiecki Marcin INSB UW, wspólpr. 
Duda Jerzy, RZB, wspólpr. 
Du Vail Michał, prodziekan Wydziału Zi- 
KS UJ
Dunin-Horkawicz Janusz, IBIN UŁ, z, 
rec. 
Dybiec Julian, Ihst. Hist. UJ, z, rec. 
Dyrek Krystyna, Prorektor UJ 
Dziki Tomasz, IFP UJ, z
Dziubecki Andrzej, Biblioteka BC w War­
szawie, z
Foryś Wit, Inst. Matematyki UJ, z 
Frankowicz Marek, Inst. Chemii UJ, wspó 
Frączyk Tadeusz, Biblioteka Muzeum Na­
rodowego w Krakowie, z
Frodyma Dorota, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Krakowie, z
Frysztach Krzysztof, Inst. Socjologii UJ. 
z
Gaca-Dąbrowska Zofia, IB UWr, z, rec. 
Galas Janina, Konsulat USA w Krakowie, 
z
Garczyńska Maria, Wojewódzka Bibliote­
ka Publiczna w Krakowie, z
Gliński Wiesław, INSB UW, wspólpr. 
Goban-Klas Tomasz, Inst. Dziennikarstwt 
i Komunikacji Społecznej UJ, z
Górska Barbara zob. Mauer-Górska Bar 
bara
Górski Marek, Biblioteka Główna Poli 
techniki Krakowskiej, z
Gruchała Irena, BJ, z
Gryglewicz Tomasz, Inst. Historii Sztuk
UJ, z
Gulińska Grażyna, IBIN Kielce, staż
Hajdukiewicz Leszek, Inst. Hist. UJ, z 
Hayto Ligia, Biblioteka Główna AR, z 
Hess Mieczysław, Rektor UJ 
Hodorowicz Stanisław, Prorektor UJ 
Hombek Danuta, IBIN WSP Kielce, sta; 
Hordyński Piotr, BJ, z
Hrabia Stanisław, Inst. Muzykologii UJ 
z
Hulak Jan, BJ, z
Hulewicz Jan, Archiwum UJ, z
Inglot Mieczysław, IFP UWr, rec. 
Jaglarz Monika, UJ, red. Acta Universi 
tatę Cracoviense
Jarecka Helena, Biblioteka Główna AGF 
z
Jaskuła Roman, IFP UJ, z
Jaworska Marta, BJ, z
Jaworski Stanisław, IFP UJ, z
Kamińska-Czubała Barbara, doktorantki 
Kajtoch Jacek, IFP UJ, z
Kapusta Joanna, doktorantka
Kapuścik Janusz, Centr. Biblioteka Me 
dyczna w Warszawie, rec. 
Kędziora Tomasz, INSB UW, doktorant
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Kęsek Jan, BJ, z
Kierwiak Barbara, BJ, z
Klas zob. Sasińska-Klas Teresa; Goban-Klas 
Tomasz
Kluż Krystyna, Inst. Socjologii UJ, z
Kłossowski Andrzej, Biblioteka Narodo­
wa, z
Koj Aleksander, Rektor UJ
Kołodziejska Jadwiga, IKiCz, wizytator 
ZDW MNSzWiT
Korpala Józef, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna, z
Kosek Jadwiga, Biblioteka Główna AGH, 
z
Kosiński Józef Andrzej, IB UWr, rec. 
Kotulski Leszek, Inst. Informatyki UJ, z
Koziński Zbigniew, BJ, z
Krauz-Mozer Barbara, Inst. Nauk Poli­
tycznych UJ, z
Krasnowolski Piotr, tłum. 
Krawczyk Jerzy, Biblioteka Główna AGH, 
z
Krużel Krzysztof, Biblioteka PAN w Kra­
kowie, z
Krzysiek Piotr, Inst. Filozofii UJ, z
Kubiak Stanisław, wizytator ZDW MN­
SzWiT
Kubiś Adam, ks., Rektor PAT w Krakowie 
Kuchtówna Lidia, Inst. Sztuki PAN War­
szawa, rec. 
Kulikowski Julian Lech, PAN Warszawa, 
rec. 
Kuniński Miłowit, Inst. Filozofii UJ, z 
Kurek Halina, dziekan Wydz. Filolog. UJ 
Kwiecieński Mieczysław, IINTE Warsza­
wa, rec. 
Lankosz-Dobrzyńska Ewa zob. Dobrzyń- 
ska-Lankosz Ewa
Legutko Ryszard, Inst. Filozofii UJ, z 
Lipka Maria, Inst. Matematyki UJ, z 
Litewka Aleksander, Archiwum Miasta 
Krakowa, z
Lubaszewska Antonina, IFP UJ, z 
Lubaszewski Wiesław, PAN w Krakowie, 
z
Lubelska Magadalena, IFP UJ, z
Łachwa Andrzej, Inst, Informatyki UJ, z 
Łukijaniuk Iwona, Biblioteka BC w War­
szawie, z
Mach Zdzisław, Inst. Socjologii UJ, z 
Madej Stanisław, dyrektor w MEN 
Madurowicz-Urbańska Helena, Inst. Hi­
storii UJ, z
Majchrowski Jacek, Inst. Nauk Politycz­
nych UJ, z
Majewska-Kozioł Lidia, UJ, z, tłum. 
Malak Tadeusz, Teatr Stary, z
Malczak Jan, Instyt. Matematyki UJ, z 
Maleczyńska Kazimiera, IB UWr, rec. 
Malik Teresa, BJ, z
Małecki Jan Maria, AE Kraków, rec. 
Marcinek Marzena, Biblioteka Gł. Poli­
techniki Krakowskiej, tłum. 
Marek Tadeusz, Prorektor UJ 
Markiewicz Henryk, dyrektor IFP UJ, 
rec. 
Markiewicz Ryszard, Inst. WiOWI UJ, z 
Marszakowa Irina, IBilN US, z 
Mauer-Górska Barbara, Biblioteka Wy­
działu Lekarskiego Śląskiej Akademii 
Medycznej w Zabrzu, doktorantka
Michalewicz Jerzy, Inst. Hist. UJ, z 
Michalik Jan, Dziekan Wydz. Filolog. UJ 
Migoń Krzysztof, IB UWr, z, rec. 
Miklas Józef, Drukarnia UJ, z 
Mikułowski Pomorski Jerzy, Instytut So­
cjologii UJ, z
Mile Ryszard, Biblioteka Gł. Politechniki 
Krakowskiej, z
Mirek Małgorzata, doktorantka 
Miroszewska Krytyna, Biblioteka Gł. 
AGH, z
Misiowa Alina, BJ, z 
Moszczyńska-Petkowska Zofia, Bibliote­
ka Narodowa, z
Mrozowska Kamila, Inst. Pedagogiki UJ, 
z
Muszkowski Krzysztof, gość 
Myszka Alicja, BJ, z 
Myśliński Jerzy, rec. 
Nagły Janina, Wojewódzka Biblioteka Pu­
bliczna, z
Nahotko Małgorzata ob. Puch-Nahotko 
Małgorzata
Nahotko Marek, Biblioteka Gł. Politech­
niki Krakowskiej, z, doktorant
Nalepa Krystyna, dyrektor adm. IFP UJ 
Nawieśniak Stanisław, Inst. Informatyki 
UJ, z
Nęcki Zbigniew, Inst. Zarządzania UJ, z 
Niechwiej Jan, Inst. Matematyki UJ, z
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Niemirowska Małgorzata, Biblioteka Inst. 
Anglistyki UJ, doktorantka
Nosal Czesław, Inst. Org. i Żarz., Poli­
technika Wrocławska, z, rec. 
Nowak Andrzej, Inst. Filozofii UJ, z 
Nowakowska Maria, Prorektor UJ
Orzechowski Emil, Dziekan Wydziału 
ZiKS UJ
Pankowicz Andrzej, Inst. Historii UJ, z 
Paśnik Jacek, Inst. Ekonomiki Przemysłu
Chemicznego, z
Pawłowiczowa Maria, IBIN US, staż 
Pawłowski Krzysztof, Inst. Filologii Kla­
sycznej UJ, z
Pelc Janusz, IFP UW, z
Perkowska Urszula, Archiwum UJ, z 
Perłakowska Ewa, Archiwum Państwowe 
w Krakowie
Petkowska Zofia zob. Moszczyńska-Pet- 
kowska Zofia
Pieniążek Maria, Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie, z 
Pietrzyk Jan, BJ, z 
Pomorski Jerzy zob. Mikułowski Pomor­
ski Jerzy
Porębska Maria, Inst. Filozofii UJ, z 
Postawa Stanisława, PAT w Krakowie, 
współpr. 
Poznańska Wanda, Inst. Pedagogiki UJ, z 
Puch-Nahotko Małgorzata, Biblioteka Gł. 
Politechniki Krakowskiej, z 
Puchalski Jacek, INSB UW, współpr. 
Radoń Sławomir, Archiwum Miasta Kra­
kowa, z
Ratajewski Jerzy, IBIN US, z
Rebech Danuta, Biblioteka PAT w Kra­
kowie
Rogozik Janina Katarzyna, doktorantka 
Roguski Jerzy, Ambasada Amerykańska 
w Warszawie, współpr. 
Rokosz Jolanta, Inst. Językoznawstwa O- 
gólnego UJ, z
Rosicka Janina, Inst. Ekonomii UJ, z 
Rykaczewska-Wiorogórska Bogumiła, 
Centrum Informatyczne UW, z 
Ryś Aleksandra, UJ, współpr. 
Ryznar Zygmunt, ZETO, z
Sajkowski Alojzy, UAM Poznań, rec. 
Sambor Jadwiga, UW, rec. 
Sanetra Krystyna, BJ, z
Sasińska-KIas Teresa, Inst. Dziennikar­
stwa i Komunikacji Społecznej UJ, 
współpr. 
Schnaydrowa Bogumiła, Biblioteka PAN 
w Krakowie, z
Sidor Maria, doktorantka 
Sienkiewicz Anna, BJ, z 
Sitarska Anna, IBIN UW i UB, z, rec. 
Skoczyński Jan, Inst. Filozofii UJ, z 
Skwarnicka Zofia, BJ, z 
Smolarczykowa Teresa, BJ, z 
Socha Irena, IBIN UŚ, staż 
Sosińska-Kalata Barbara, INSB UW, 
współpr. 
Sosnowski Leszek, Inst. Filozofii UJ, z 
Stabryla Adam, AE w Krakowie, z 
Stabryła Stanisław, Inst. Filologii Klasycz­
nej UJ, z
Stachowska Krystyna, Biblioteka PAN 
w Krakowie, z
Staśto Leszek, Biblioteka Gł. Politechniki 
Krakowskiej, z
Steczowicz Zofia, BJ, z
Stróżewski Władysław, Inst. Filozofii UJ, 
z
Strzetelski Jerzy, Inst. Fil. Angielskiej UJ, 
z
Suchoń Alicja, Inst. Prawa UJ, doktorant­
ka
Szczepaniak Renata, doktorantka 
Szczerbińska Teresa, Wojewódzka Biblio­
teka Publiczna w Krakowie, z
Szymańska Beata, Inst. Filozofii UJ, z 
Szymański Józef, Inst. Hist. UMCS Lu­
blin, rec. 
Szymoński Marek, Prorektor UJ
Ścibor Eugeniusz, WSP Olsztyn i INTE 
Warszawa, rec. 
Śląską Halina, BJ, z
Tabeau Ludwika, BJ, współpr. 
Tadeusiewicz Hanna, IBIN UL, współpr. 
Tonver Mark, Konsulat USA w Krakowie 
Trafas Tomasz, Inst. Prawa UJ, z 
Treiderowa Anna, Biblioteka PAN w Kra­
kowie, z
Trojnar Andrzej, IBIN UŚ, staż 
Tych Feliks, Warszawa, rec. 
Ulewicz Tadeusz, IFP UJ, rec. 
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Wagner Helena, BJ, konsultant
Walas Teresa, IFP UJ, z
Walczy Zofia, BJ, z
Wałek Janusz, MNK, z
Wawrykiewicz Zofia, BJ, z
Wcisło Zofia, BJ, z
Weiss Tomasz, Dyrektor IFP UJ
Wesołowska Danuta, IFP UJ, z
Wierzchowski Krzysztof, BJ, z
Więckowska Helena, wizytator ZDW 
MNSzWiT
Wilhardt Teresa, Biblioteka Gł. WSP Kra­
ków, z
Wojnarowska Jarosława, wizytator ZDW 
MNSzWiT
Wolfarth Stanisław, Inst. Farmakologii 
PAN, współpr. 
Wolski W., Wojewódzki Ośrodek Paten­
towy w Krakowie, z 
Woźniak Jagoda, INSB UW, z 
Woźniakowski Krzysztof, IFP UJ, z 
Woźnowski Wacław, IFP UJ, rec. 
Wróbel Józef, IFP UJ, z 
Wysocki Adam, IINTE Warszawa, rec. 
Zachorowski Stanisław, Inst. Filozofii UJ, 
z
Zalewski Wojciech, USA, z 
Zaręba Ewa, Inst. Pedagogiki UJ, z 
Zarębianka Zofia, IFP UJ, z 
Ziejka Franciszek, Rektor UJ 
Zwiercan Marian, BJ, z
Zybert Elżbieta B., INSB UW, współpr. 
Zyska Bronisław, IBIN UŚ, z
Żbikowska-Migoń Anna, IB UWr, z 
Żołnierczyk Jan, ZETO w Krakowie, z 
Żurkowa Renata, Biblioteka PAN, z
PARTNERZY ZAGRANICZNI
Achleitner Herbert
Adams Bernhard, Niemcy, z, współpr. 
Altenberger Alicja, USA, z, rec. 
Ambrozic Melita, Słowenia, współpr. 
Antoniadis George, Francja, z, współpr. 
Atanasov Liuben, Bułgaria, z, współpr. 
Aumente Jerome, USA, współpr. 
Austin Derek, UK, gość
Bach Dagfin, Norwegia, gość
Beck Terry, UK, współpr. 
Bednarczykowa Krystyna, UK, współpr. 
Bentley Arthur D., UK, gość 
Berndt Michael, Niemcy, współpr. 
Blumendorf Peter, Niemcy, współpr. 
Bobiński George S., USA, współpr. 
Bobiński Mary, USA, z
Burke Maria, UK, z, współpr. 
Burnett Peter, UK, z
Calov Gudrun, Niemcy, gość 
Cankova Galina, Bulgaria, z 
Chachra Vinod, USA, z
Dagite Ina M., Litwa, z 
Dan Ma, Chiny, staż 
Daskalow Slawejko, Bułgaria, współpr. 
Davis Donald Y., USA, współpr. 
Davis Runnalls, UK, współpr. 
Delius Kathe, Niemcy, współpr. 
Dickson Jean, USA, z
Dirsite Rima, Litwa, staż
Drury Russel, UK, z
Dubauskas Stanislavas, Litwa, współpr. 
Dudzik obecnie Lenik Krystyna, UK, staż 
Dunnet Stephen C., USA, współpr. 
Edwards Luise M., UK, współpr. 
Ellison John W., USA, z
Euseva Svetla, Bułgaria, współpr. 
Fiissel Stephen, Niemcy, współpr. 
Feldman Barbara, USA, z 
Frank Róża, Węgry, współpr. 
Garnier Donna, USA, z 
Gessner Peter, USA, współpr. 
Glosiene Androne, Litwa, współpr. 
Goulet Daniel V, USA, gość
Grant Kerry S., USA, współpr. 
Green Cecil H., USA, współpr. 
Greiner William R., USA, współpr. 
Griffiths Jose-Marie, USA, gość
Harbo Ole, Dania, współpr. 
Harries Steve, UK, gość
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Helal Ahmed Helmi, Niemcy, współpr. 
Hicks John, UK, z
Hogg Frank N., UK, z 
Holm Lidia, Szwecja, staż
Jacob Mary Ellen, USA, gość 
Janonis Oswaldas, Litwa, z 
Januleviciene Alma, Litwa, współpr. 
Jin Tian, Chiny, staż
Johanssen Karl Gustaw, Dania, współpr. 
Johnson łan, UK, z, współpr. 
Jorgenson Carl Gustav, Dania
Kaegbain Paul, Niemcy, z 
Kalczyńska Alina, Wiochy, z 
Kastanskaite Danutę, Litwa, z 
Kaunas Domas, Litwa, z, współpr. 
Kemp Ivory, UK, gość 
Kluskovskiene Rima, Litwa, współpr. 
Kubala Kathy, USA, współpr. 
Lalloo Chagan, Szwecja, z 
Lamarca Dolores, Hiszpania, z 
Large Andrew, UK, z 
Lavin Michael, USA, z
Lenik Krystyna zob. Dudzik Krystyna 
Line Maurice, UK, z
Loth Mare, Estonia, współpr. 
Loughridge F. Brendan, UK, z 
Lowe Michael A., UK, z
MacGary Kevin, UK, z 
MacGrath William, USA, z, współpr. 
Maciaviciute Elena, Litwa, z 
Makulova Sonia, Słowacja, z 
March Hanna, UK, z 
Matulaityte Stase, Litwa, z 
Merkle Hans, Izrael, z 
Miller Bob, USA, z
Misjonas Remigius, Litwa, staż 
Motulski Roman, Litwa, staż 
Muranyi Peter, Węgry, z 
Muszkowski Krzysztof, UK, gość
Navickiene Auśra, Litwa, z 
Nestler Friedrich, Niemcy, gość 
Nitecka Danuta, USA, współpr. 
Nitecki Joseph, USA, z 
Nowak Andreas, Niemcy, z
O’Brien Maureen, UK, z
Pacevicius Arwydas, Litwa, staż 
Palvolgyi Mihaly, Węgry, z, współpr. 
Peciulkiené S., Litwa, współpr. 
Pelgen Stephen, USA, staż 
Perry Michale, Izrael, z
Petkova Zornica M., Bułgaria, z, współpr. 
Pierce Sommers, z, współpr. 
Pors Niels, Dania, współpr. 
Potocka-Rey Anna, Francja, współpr. 
Potter Jeremy, UK, gość
Quandt Richard E., USA, współpr. 
Raddon Rosemary, UK, z
Ragoutiené Genovaité, Litwa, współpr. 
Robertson Steve, UK, z
Rodero Lacave, Hiszpania, staż 
Ronault Jacques, Francja, z
Salter John, UK, z
Samuelson Jeff, UK, z 
Saudargas Povilas, Litwa, z 
Scheiwiller Vanini, Włochy, z 
Schliinz Marina, Niemcy, współpr. 
Schramm Hans Peter, Niemcy, gość 
Schultz Helga, Niemcy, gość
Segbert Monika, Komisja Europejska 
(Francja, Belgia), z
Serchuk Barnett, USA, z
Shaugnessy Tom, USA, z 
Smith Darwin, Francja, gość 
Smolny-Kostrewski Barbara, UK, z 
Sroka Marek, USA, z
Stoniené Vanda, Litwa, z, współpr. 
Struzik John J., USA, gość
Sturges Paul, UK, z
Szewczuk Małgorzata, Ukraina, staż 
Szkuta Aleksander, UK, z
Świerk Alfred, Niemcy, gość
Sumanova Nina, Bułgaria, z
Téglasi Agnes, Węgry, z
Thau Bruno, Izrael, z 
Tonner Mark, USA, współpr. 
Torstensson Magnus, Szwecja, z
Toth Gula, Węgry, z
Viet Bui Huy, Wietnam, gość
Wahlde Barbara von de, USA, z
Walić Elżbieta, Francja, z
Walt Thomas van der, Płd. Afryka, z 
Wawro Wanda, USA, z
Williams Peter, UK, gość
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Wilson Tom, UK, z 
Władymirow Lew, Litwa, z 
Wolodin Boris, Rosja, z 
Wood Frances, UK, z 
Wormell Irenes, Dania, z 
Wyatt Roger B., USA, gość
Yen Nauyen Hai, Wietnam, gość
Zalewski Wojciech, USA, z 
Zinkeviciene Julja, Litwa, z 
Żubrów Marcia, USA, z
Żebierko Stojanov, Bułgaria, gość
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